














i u ovom broju nastavljamo s proučavanjem iluzija oblika.
Primjer 4. Nacrtajmo sketcholuziju poznatu kao Cafe Wall Figure ili 
Muensterberg Figure, slika 22.
RAÈUNALA
SKetcholuziJe (4) - CAFE WALL FIGURA
Nikol Radović, Sisak
Nastavak iz  atke 70.




Korak 2. Konstruirajmo kvadrat ABCD. Nama je potrebna unutrašnjost 
kvadrata u boji, pa ćemo označiti vrhove kvadrata. (Treba paziti na poredak 
označenih točaka!) u izborniku Konstruirajte odaberemo naredbu Unutršnjost 
četverokuta. Budući da je u samom programu defi nirano da se unutrašnjost 
















Korak 3. Neka vrhovi kvadrata A i D određuju vektor AD

. Točku D translatirat 
ćemo za označeni vektor i dobiti točku Y. Označimo točke A i Y, u izborniku 
Transformacije odaberimo naredbu Označite vektor. Konstruiranu unutrašnjost 
kvadrata ABCD translatirat ćemo za vektor AY

, n puta, slika 25 b).
    a)      b)
Slika 25.
Korak 4. Na stranici BC  nacrtajmo neku točku X. Označimo točke A i X, 
pa u izborniku Transformacije odaberimo naredbu Označite vektor. Sve 
unutrašnjosti kvadrata iz Koraka 3. translatiramo za vektor AX

.
    a)      b)
Slika 26.
Korak 5. Nacrtane dvije pruge kvadratića translatiranjem m – puta rezultirat će 
















Napomena 1. Ako označimo sve kvadrate i napravimo animaciju, sketcholuzija 
na slici 28 a) i b) odgovorit će na pitanje jesu li pravci usporedni ili ne.
    a)      b)
Slika 28.
Primjer 5. Korak 1. isti je kao u Primjeru 4. u Koraku 2. konstruirajmo pravo-
kutnik ABCD i dalje nastavljamo konstrukciju sketcholuzije kao u Primjeru 4. 
Na kraju “dodajmo” osnu simetriju i nactali smo sketcholuziju na slici 29.
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